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ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต ่ากว่า
มาตรฐานเมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานหรือโอเน็ต 
(Ordinary National Educational Test: O-NET) ของแต่ละปีการศึกษาท่ีพบว่า คะแนนเฉล่ียรายวิชา
ภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าวไดม้ีความพยายามในการปรับกระบวน 
การเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนโดยการใชส่ื้อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์หรือห้องเรียนเสมือนเป็นส่ือเสริมในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวยงัไม่ดีข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ส่วนใหญ่
ท่ีน ามาใชเ้น้นการเรียนแบบเอกตับุคคล (Individual/Learning) ขาดการสนับสนุนช่วยเหลือผูเ้รียน 
และขาดการส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั้นเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาห้องเรียนเสมือนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใชห้ลกัการเรียนแบบร่วมมือและหลกัการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียนให้สามารถ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน  
ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการท าวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค
สเเต็ดระหว่างหอ้งเรียนเสมือนแบบปกติกบัหอ้งเรียนเสมือนท่ีมีการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียน
ในรายวิชาภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี/5/โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พฒันาการทางการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนแบบปกติกบัผูเ้รียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคสแต็ด
บนห้องเรียนเสมือนท่ีมีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน โดยใช้แบบแผนการทดลองวิ ธี 
Randomized Control Group Pretest Posttest Only Design และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557/จ านวน/149/คน/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ห้องเรียนเสมือน 
2/ประเภท และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีคือ
ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าทดสอบที (t-test)   
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ผลการวิจยัพบว่า  
1.*ผูเ้รียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนท่ีมีการช่วยเสริม
ศกัยภาพทางการเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผูเ้รียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคสแตด็
บนหอ้งเรียนเสมือนแบบปกติ  
2.*ผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคสแต็ด
บนหอ้งเรียนเสมือนแบบปกติกบัผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัท่ีเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนท่ีมีการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียนต่างมีพฒันาการ             
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนเหมือนกนั   
 3.*ผูเ้รียนท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคสแต็ดบนห้องเรียนเสมือนแบบปกติกบัผูเ้รียน 
ท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคสแต็ดบนหอ้งเรียนเสมือนท่ีมีการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียน          
ต่างมีพฤติกรรมทางการเรียนท่ีเหมือนกนั โดยผูเ้รียนส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารประเภทห้องประชุมแบบเห็นหน้า ห้องสนทนา การส่งข้อความ และกระดานสนทนา 
ตามล าดบัเหมือนกนั 
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English skills of Thai students in upper secondary schools are lower than the 
standard score. Considering the English test scores of students taking the O-NET test 
(Ordinary National Educational Test) each year, it was found that average percentage of 
the scores were also rather low. To solve the above problem, there’ve been attempts to 
adapt the teaching process to improve students’ English proficiency through the use of 
electronic media or virtual classroom as a course-supplementary in the teaching of 
English. However, the English skills of these students haven’t been improved. This is 
probably because most electronic media focuses on the individual learning, lacks support 
for students’ learning and cooperative learning. Therefore, an efficient virtual classroom 
should be developed by using cooperative learning and scaffolding to encourage the 
English teaching for the upper secondary students to achieve better learning achievement. 
The researchers, then, conducted a comparative study of cooperative learning with 
STAD technique between normal virtual classroom and virtual classroom with scaffolding 
in English teaching for Mathayomsuksa 5. This research aimed to compare students’ 
learning achievement, learning development and learning behavior. The experimental 
design of this research was Randomized Control Group Pretest Posttest Only Design.  
The samples were 149 Mathayomsuksa 5 students of Khonsawan school, Chaiyaphum, 
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Secondary Educational Service Area Office30 (SESAO) in the second semester of the 
academic year 2014. The research instruments consisted of 2 virtual classrooms and 
achievement tests. The collected data were analyzed by the statistical means of the 
mean ( X ), standard deviation (S.D) and t-test. 
The research results were as follows:   
1. The learning achievement of the students who studied with cooperative learning 
with STAD technique of virtual classroom with scaffolding was higher than students who 
studied with cooperative learning with STAD technique of normal virtual classroom.  
2. The learning development of the students who had different levels of 
achievement and studied with cooperative learning with STAD technique of normal 
virtual classroom and students who studied with cooperative learning with STAD 
technique of virtual classroom with scaffolding were both increase. 
3. The learning behavior of the students who studied with cooperative learning 
with STAD technique of normal virtual classroom and students who studied with 
cooperative learning with STAD technique of virtual classroom with scaffolding were 
both the same. It was also found that most students of both groups used communication 
tools; video conference, chat-rooms, private massage and web-board respectively.  
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